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骨髄細胞の起源を同定するためには，ベ一ジユマウス (ωC5貯7B匝1/6一b均gJνンb均gJ， Cαhe児d心iak 一 H印f五19伊asl油hi 症
候群)の持つ細胞質内巨大頼粒を 細胞の標識として利用したO 正常常;C57BL/〆/〆/
線照照、射を行い，ベージュ C57BL/6 マウスの骨髄細胞 107 個を尾静脈より静注することにより，骨髄移
植を施行する Cbg少bg J.ー →十/+キメラ)。キメリズムが完全に成立したことを確認できた放射線キメラ
マウスに，前述の方法で作製した骨誘導因子を含むペレッ卜を，背部筋膜下に移植した。比較のため正
常対照マウスも，ペレット移植の宿主として用いた。 4 週後ペレットを回収して 2 分し，一方は組織学
的に骨と骨髄の形成を確認するために用い，他方は骨髄の塗抹標本を作製し，ホルマリン蒸気で固定し




bg'YbgJ→ +/+放射線キメラマウス 8 匹にそれぞれ 1 ないし 2 個，合計13個のベレットを移植
したが，全ペレットに異所性骨組織とその内部に造血骨髄の形成がみられた。骨髄の塗抹標本をみると，
頼粒球系細胞はほぼすべてベージュ型であった。すなわち異所性骨組織内の骨髄細胞は，放射線キメラ
マウスの Donor 由来であることがわかる。正常対照マウスにも同様の実験を行ったが，ベージュ型の
骨髄細胞は全く出現しなかった。
(総括)
bgVbgJ→ +/+キメラマウスに異所性に誘導された骨組織内 iとみられる骨髄細胞は，ベージュ型
であった。この乙とから，骨髄細胞の起源はキメラマウスの流血中を循環しているベージュ型の造血幹
細胞が，異所性骨組織内に定着・分化・増殖したものであり，局所の未分化問葉細胞から新たに誘導さ
れたものではないことがわかる。造血幹細胞が流血中にも存在すること および適した環境が与えられ
れば定着・分化・増殖するという報告は，既に多くみられる。しかしこれらの報告は，骨髄の移植実
験，胎児肢芽の移植実験，骨髄の掻腿実験などであり，移植組織中の生きた細胞の関与を無視できない
し，また造血幹細胞が定着しやすい環境が既に与えられているともいえる。今回の筆者の報告のように，
生きた細胞を含まず，また正常の組織構築をもたない材料(骨誘導因子)を用いて，新たに異所性iこ骨
誘導を引き起乙したときに同時にみられる骨髄細胞の起源について，言及した報告はみられなL'o 骨誘
導現象において，骨細胞に分化するのは局所の未分化問葉細胞であるといわれている。骨髄も同様に未
分化問葉細胞から新たに誘導されるのではなし、かという仮説も提唱されていたが，否定的である。
論文の審査結果の要旨
骨組織と造血細胞とは，非常に密接な関わりあいをもっている。成体において造血の行われている場
所は骨の内，すなわち骨髄組織のみであるし，また異所性に骨組織が形成されると，その中に造血骨髄
も同時に形成される。両者の機能的関連は，極めて密接なものではあるが，両者がその起源も同じくす
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るものか否かについては いまだ不明確である。
本研究は，ベージュマウスのもつ細胞質内巨大頼粒を，細胞の起源を知るための標識として利用する
ことによって，異所性骨組織内にみられる骨髄細胞は，流血中を循環している造血幹細胞が定着-分化­
増殖したものであることを実証し，骨と骨髄組織は異なる起源からなることを証明し得たものであり，
学位論文として適当である。
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